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1. Een meta-analyse is meer dan de som der delen. 
Dit proefschrift 
 
2. Secundaire uitkomsten van een behandeling, zoals pijn en patiënt tevredenheid 
bepalen de keuze van een behandeling.  
Dit proefschrift 
 
3. De hoge temperatuur die tijdens de endoveneuze laser procedure aan de lasertip 
ontstaat is golflengte onafhankelijk.  
Dit proefschrift 
 
4. Veul stoom is beter dan een beetje stoom.  
Dit proefschrift 
 
5. Het standaard profylactisch toedienen van anticoagulantia bij endoveneuze procedures 
is niet nodig.  
Dit proefschrift 
 
6. Illusion is the first of all pleasures.  
Oscar Wilde 
 
7. In examining disease, we gain information about anatomy and physiology and 
biology. In examining the person with disease, we gain wisdom about life.  
Oliver Sachs 
 
8. I do not want people to be agreeable, as it saves me the trouble of liking them.  
Jane Austen 
 
9. Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder de medicijnen de lekkerste, en onder 
voedingsmiddelen de aangenaamste.  
Plutarchos 
 
10. Lees maar er staat niet wat er staat.  
Martinus Nijhoff 
 
11. Lente types mogen geen zwart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
